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Abstrakt: Existuj́ı dvě hlavńı metody pro léčbu zlomenin krčku stehenńı kosti
- totálńı endoprotéza a spojeńı speciálńım kovovým šroubem. Při dostatečně
kvalitńı kosti je preferován šroub. Ovšem pokud je př́ılǐs ř́ıdká, šroub se může
proř́ıznout kloubńı hlavićı, což vede k daľśım operaćım.
Tato práce se zabývá novou metodou pro měřeńı hustoty kostńı trámčiny kloubńı
hlavice, které slouž́ı lékaři jako daľśı vod́ıtko pro rozhodnut́ı, zda aplikovat
šroub nebo totálńı endoprotézu. Náš př́ıstup je založen na poloautomatické
segmentaci kloubńı hlavice z CT dat, založené na hledáńı optimálńı cesty v
polárńıch souřadnićıch na axiálńıch řezech, kde základ cenové funkce tvoř́ı kom-
binace vlastnost́ı okostice, zejména směrový charakter 3D gradient̊u a velikost
gradient̊u ve 2D řezech, kde tvoř́ı typické ”kanálky” . Pomoćı vyplňováńı a mor-
fologických operaćı je pak vytvořen objem, jehož vlastnosti jsou dále měřeny.
Výsledná implementace byla experimentálně ověřena na RTG klinice FN na
Bulovce a umožňuje RTG specialistovi intuitivně, pomoćı grafického rozhrańı
vytvořit přesný odhad hustoty kloubńı hlavice v rozpět́ı 1 až 3 minut.
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